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ABSTRACT 
 
 
 
Familiarity with cultural perspective of reading text is one of the significant issues in 
language learning classrooms. The lack of sufficient knowledge of learners regarding 
the target culture of language costs them some difficulties to comprehend the target 
reading text. For this reason, learner‟s motivation would be decreased to acquire the 
new language. This study has attempted to discover the importance of cultural 
background knowledge toward reading comprehension and also participants 
motivation. Hence, quantitative method was conducted and 30 Iranian students who 
joined IEC classes in University Technology of Malaysia participated in this study. 
For the purpose of identify the role of background study, the original and nativised 
texts were given to participants. They also expressed their motivation toward cultural 
perspective through a 5-point Likert Scale survey questionnaire. The results indicated 
that cultural background knowledge enhances the comprehension of reading text as 
well as motivation toward learning the new language. The pedagogical implications 
of the findings imply the significant role of cultural background knowledge in the 
English language learning classroom. Hence, the integration of cultural perspective 
with language instruction in the foreign language learning classroom was 
recommended in this study. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Pengetahuan tentang perspektif budaya ketika membaca teks adalah salah 
satu daripada isu-isu penting di dalam kelas bahasa. Kekurangan pengetahuan yang 
mencukupi mengenai sesebuah budaya menyebabkan mereka berhadapan dengan 
beberapa kesukaran untuk memahami teks bacaan yang berkaitan dengan budaya 
tersebut. Atas sebab ini, motivasi pelajar untuk mempelajari bahasa baru akan 
menurun. Kajian ini telah menemui kesan penting bagi pengetahuan latar belakang 
budaya ke arah kefahaman bacaan dan juga motivasi peserta. Oleh itu, kaedah 
kuantitatif telah dijalankan dan 30 pelajar Iran yang menyertai kelas IEC di 
Universiti Teknologi Malaysia telah terlibat dalam kajian ini. Untuk menjelaskan 
peranan kajian latar belakang, teks asal dalam bahasa ibunda mereka telah diberikan 
kepada peserta. Mereka juga menyatakan tahap motivasi mereka ke arah perspektif 
budaya melalui soal selidik „5-point Linker Skala‟. Keputusan menunjukkan bahawa 
pengetahuan latar belakang budaya dapat meningkatkan pemahaman membaca teks 
pelajar serta motivasi mereka terhadap pembelajaran bahasa baru. Peranan latar 
belakang budaya adalah penting dalam bilik darjah bagi pembelajaran bahasa. Oleh 
itu, integrasi perspektif budaya dengan pengajaran bahasa di bilik darjah bagi 
pembelajaran bahasa asing telah disyorkan dalam kajian ini. 
  
